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Discerninido... 
Tarefa sempre muito bem vinda!A Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo se sente honrada em apresentar mais um de seus projetos, que esperamos ser uma efetiva contribuição para a missão da Igreja 
Metodista, em particular, e das distintas igrejas irmãs, em geral. Já de 
algum tempo temos sonhado com a publicação de uma revista acadê-
mica que pudesse ser um canal expressivo da produção de nossos es-
tudantes. Parcela significativa deles/as tem demonstrado um interesse 
pela pesquisa, aliada às preocupações pastorais e com os desafios que o 
tempo presente apresenta para as igrejas e para a formação teológica. 
Desde 2002, vários/as estudantes tem conseguido apoio de 
programas de fomento à pesquisa de órgãos governamentais, como a 
Fapesp e o PIBIC/CNPq e têm realizado belíssimos trabalhos. Ao mes-
mo tempo, e com igual valor, os Trabalhos de Conclusão de Curso, das 
diferentes modalidades que possuímos para o nosso curso de Teolo-
gia (Presencial, EAD e CTP) têm reunido resultados de alta qualidade 
acadêmica e pastoral. Agora, com DISCERNINDO - Revista Teológica 
Discente da Metodista haverá um canal para divulgação e socialização 
desses resultados. Certamente, muitos pastores, pastoras e lideranças 
das igrejas se beneficiarão com essa iniciativa.
A revista discente da Fateo é um espaço acadêmico de socializa-
ção das pesquisas de iniciação científica e de artigos científicos oriun-
dos dos trabalhos de conclusão do curso de teologia visando o diálogo 
e encontro entre Igreja, universidade e sociedade. A revista promove 
um diálogo transdisciplinar das diversas áreas da teologia (Bíblia, Teo-
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logia e História, e Pastoral, aí inclusas as ciências humanas e sociais) 
para oferecer resultados de pesquisas que visem o fortalecimento da 
relação entre teoria teológica a e prática pastoral.
A Fateo agora, portanto, passa a ter em novo espaço para ofere-
cimento de reflexões teológicas e pastorais. Ao lado de CAMINHANDO, 
nossa revista docente, temos DISCERNINDO, duas tarefas fundamentais 
na vida cristã, e que, como publicações acadêmicas prezam pelo ama-
durecimento da fé e pela indicação de caminhos teórico-práticos para 
a vida das igrejas no mundo. À elas soma-se o cuidadoso trabalho da 
Editeo, com outras publicações como a revista MOSAICO - Apoio Pas-
toral,  a Série de Livros "Cristianismo Prático" e as demais publicações 
que vêm oferecendo um valioso serviço à missão da igreja. 
Nossa gratidão aos/às estudantes que apresentaram suas contri-
buições para esse primeiro número e à equipe da Editeo pelo esforço 
feito. Que todo esse trabalho motive outros e outras estudantes para 
produzirem reflexões de qualidade que possam ser publicadas nos 
próximos números.
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